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[Histoire et théorie du Šaš-maqām]
Ariane Zevaco
1 Cet ouvrage est une réédition, revue et augmentée de la traduction en anglais, du même
travail publié en 2003. L’A., musicologue et compositeur, livre ici un travail historique
autour  du  répertoire  du  Šaš-maqām,  depuis  les  origines  de  la  musique  savante  au
Tadjikistan jusqu’aux actualisations contemporaines.  Il  analyse musicologiquement les
différents modes et mélodies du répertoire. Il consacre également une part de ce travail à
la composante soufie de cette musique, ainsi qu’aux différentes interprétations qui en ont
été données par les grands musiciens du Šaš-maqām.
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